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  摘  要  在社会保障领域 ,公平与效率孰轻孰重以及如何整合二者以达到社会福利最大化问题始终是学者
们争论的焦点。本文选取社会保障领域中的医疗保障制度作为切入点, 分析了医疗保障制度中公平性与效率性原
则,提出我国应该借鉴国外其它国家的经验教训 ,整合公平与效率的价值取向, 不断完善医疗保障制度改革。
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